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'A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (wi t hout duties and taxes) 
'VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
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Hiveaux indie&tifs beldomed&i:res des prix hors ta.xas A la consoaation 
Weekq indicative Price Levels ~sand Dlties excluded 
Echentliche •ld.ung von vorl.i.uf'igan Preisen, obne Steuern um Abgaban 
Prix au 
Prices as at 23.M.90 
P.reisen YOII 
In t-,tional currencies/ J:n aonnaies national.ea/ In nationaler llibrung 
I 
TABl6.AD lssence super lssence norm.la Ga.soil aot.eur Ge.soil chauttage Juel Residual BTS 
TABLE 1 P.rellium Gasoline Regul.&r gasoline AutoaotiYB psoil Beat1.ng gaaoil Residual 1.0. IISC 
TABKLLI Suparbanzin No:rmalbanzin Diesel.lr.:raftstoff ee1za1 Ix.Leicht 11a1za1 Schwer 
1110L 1088L 1088 L 1108 L Torma 
(1) (1) (1) (2) (3) 
I 
I Belgique (l'B) 9.054 9.144 = 8.318 6.478 3.363 
; Danma.rk ( CD) 1.72Ja 1.750 = 1.675 1.395 .695 X 
i Deutschl.al'Jd ( 111) 408 482 = 374 Y/1 175 + 
i nias (110 34.873 31.642 29.106 29.106 16.487 
Espana (Pm) 28.583 26.839 26.159 21.873 12.112 
J'rance ( ff) 1.190 1.240 1.218 1.281 5N 
Irelard ( Irish £) 187.,71 195,43 = 193,al 121.,12 81.,56 
Italia (Lire) 3Z'/.278 318.288 = 261.820 248.111? 811.138 X 
Luxembourg (l'L) 9.680 9.728 = 8.118 7.558 3.889 
Ned.erl.and (n) 526 531 = 424: 374 233 X 
Por.,:1 (KSC) 39.814 36.972 39.482 - 21.587 
U.K. £) 168.,36 1&1.,17 = 151.,84 113,17 62,89 
' 
En /in/in USS 
TABLEAU lssence super Bssence nol.'llll.e Ga.soil aoteur Ga.soil cbauttage Yual Residual BTS 
TABLB 2 Prelliua Ga.saline Regular gasoline Automtive gasoil Beating paoil Residual I' .0. IISC 
TABKLLI Suparbenzin Nol."lllll.benzin Diesel.lr.:raftstoff 11e1zo1 Ix.Leicht Baizol Schwer 
1000L 18101 11011 18101 Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 258., .. 268,61 236.,78 181,48 95,85 
Danlla.rk 266,44- 271,89 259,47 216,09 187,66 
Deutschland 240,55 236,82 221,32 188,85 183,89 
nhs 210,69 191,17 175,85 175,85 99,61 
Espana '1:,7,33 243,54 243,72 arM,57 113,28 
lrance 288,88 217,66 212,39 221,86 1:11,ff 
Irel.ard 296,73 388,93 315,41 191,46 127,35 
Italia 262,74 279,61 228,66 199,81 161,48 
Luxembourg 275,88 ffl,02 231,14 215,18 110,84 
Ned.erland 275,46 279,65 222,15 195,86 122,82 
'Portugal 265.,66 246,69 263,31 - 144,M 
l D.K. 262.37 2.68.60 246a79 185.16 112.90 
IC.K.!:./E.K.C./J;.G. 
•)lloyenne/Average/ 
I Jmcbscbnitt 246,73 244,M 229,10 195,78 122,62 
ib)lloyenne tous pro-
I clui ts/ Average for I 254.95 I 
all products/ 
i JmchscJmi:tt aller 
i Produkte ( 4) I I I I 
En /in/ in JDJ 
TABLIAU lssence super Bssence noraa.le Gasoil aoteur Gasoil chauffage l'uel Residual ms 
TABLJ: 3 Premium Gasoline Regul.a.r gasoline Autoaotive gasoil Baating gaaoil Residllal r.o. esc 
TABKLT.K Superbenzin Ho:rmalbenzin Diesel.kr&ftstoff Beizol 1x.te1cht ee1zo1 Schwer 
1000 L 11801 1000 L 1180L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
~ue 213,87 216,10 196,25 152,83 79,44 220,83 224,68 215,05 179,10 89,23 
DeutschlaDi 199,21 196,28 182,61 149,90 85,45 
Ellas 174,62 158,44 145.,75 145,75 82,56 
Espana 221,57 211.,85 282,N 169,56 93,89 
J'rance 173,13 181,40 176,M 186,3? 72,74 
Ireland. 245,92 256,04 253,12 158.,68 185,54 
Italia 217,ff 231,75 189,52 165,68 133,81 
Luxembourg 228,66 229,60 191,57 178,31 91,86 
Hed.erl.and 228,31 231,78 181,M 162,34 101,13 
Portugal 228,18 aM,47 218,24 
- 119,38 
D.K. 217,47 222,64 281,56 153,47 85,29 
1C.E.E./E.K.C./B.G. 
loyerms/Ave'J!8#}J/ 
Jmchschnitt (4) 204,50 212,60 189,88 162,27 101,63 
(1) Prix A la pompe / Pump price/ T&nkstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 l 5.000 litres. Pour l'lrl.&nde livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery o:r 2,• to 5,• litres. for Irelan:l this size ot delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.000 liter. lur Irland beaieht sich cliese Abgabemenge bauptsicbl1ch 
aut den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison int6rieure A 2.eee tonnes par ao1s ou int6rieure A 81.000 tonnes par an. 
Prix :t'ranco conso-teurs. Pour l'lrlande llff&i.son de Me A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for otttakes of less then 2,000 tons par aontb or less tban 24,000 tons par year. 
DBlivered Consumr Prices. Jor Ireland. deliveries are in the range ot 588 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.800 till Monat oder 24.000 t i11 Ja.br. Praise trei Betrieb. 1iir Irland bei 
Alma1'lle von 588-1.980 t 111 llonat. 
(4) La moyenne en 1/t.m risulte d1une pond6ration des quantit6s coD80lll6es de claque procluit oonoem6 au oours 
de la ~!ode 1988. 
The resulfn S/mt ot weigbting the prices of the products concerned. by the quantities consumed during the 
year 1988. 
Der Diirchschnittspreis in Sit ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbr&uclumengen des Jeweillgen 
Prod.ukten im Jabre 1988. 
Le lulletin piblia claque se•ina les prix cOIIIIUJ1i.qu6s iar lea Et.a.ta Ellbres, coama 6tant lea plus i"r6q1181111118nt pratiqu6s, 
pour una cat6gorie de consomateurs bien sp6cit1que d.6tinie ci-dessus. 
Des COllpl.r&isons de prix antre Etats mambres ainsi qua leur 6volution doivent ltre t&ites avec une certa1na prudence et 
sont d'une vali.dit.6 limit6e en raison, non seul8118nt des fluctuations des taux de change, mi.a 6gal8118nt des di:rt'6rences dans 
lea sp6cit1ca.tions de quallt.6 des produits, des 116tbod.es de clistribution, des structures de -.rch6 propres A chaque Et&t ambre 
et dans la •sure ou les categories r6pertori6es sont repr6sent&tives de !'ensemble des ventes prur un produit d.onn6. Une 
description d.6tail.l.6e de la m6thod.ologie ut1lis6e se.ra Jo1nte en annexe du bulletin paraissant au d.6lut de chaque triaestre. 
Tbe bulletin reports prioes supplied. by t.he Namber st&tes as being the most f'.reque~ encountered. for the speoi:f'ic oa.tegories 
ot sale listed above. 
Compa;risons between prices and price trends in d1t'terent countries require ea.re. They are o'f 11.aited. V&lidity, not onl.7 
because of fluctuations in excbanga rate, but also because ot ditterences in product quality, in -.rketing praotioea, in 
u.rket structure, and 1n tbe extent to which the stancl&rd categories ot sales are :representative of total national sales ot 
a given product. A description ot the •thodol.ogy i'ollowd is appended. to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin vero:rt'entlicht Jede Woche die von den lti:tglled.astaaten paelcleten Vertzraucherpreise und 1st somit tor eina witer 
unten ganauer spazifizierte Verbrauchergruppe die aa hiutigsten durcbgafiihrte :lrhabung. 
tin P.reisvergleich zvischen den Nidg].1eclsstaaten vie auch die Preisentwicklung dssen aus tolgenden GrOnden llit einer pvis•n 
Vorsicht vorgeno-n werd.en: Schv&nkung der lechselkurae, Onterschiecle in den Produkt-spuifikationen und -qualititen, Vertei-
lungsayste.., basond.ere lla.rktstrukturen in den einzelnen litglledalindem, Rapriaentanz der vorgegabanen Produktdetinitionen 
mit den gesuten nationalen Verkiu:f'en eines bestilllten Prod.uktes. Eina detailierte Bescbreibung der verwendeten lletboden 1st jeweils im Anhang des Cl-Bulletin entb&lten, welches zu BegilDI eines jeden Qua:rtals erscheint. 
Taux de change au: 
Bxcb&nga rate at: 23.04.1990 
Wechsellurs aa: 
1 dollar • 35,08'15 1B - 6,4555 CD - 1,6975 Ill - 165,52 JB - 106,92 PIS - 5,69'70 :r:r - 0,6326 £ IRL -
1.245,68 LIRliS - 1,989fi 1L - 149,878 ISC - 0,6112 OK£ 
1 Beu 42,3318 1B - 7, 78873 CD - 2,IM888 111 - 199,704 lB - 129,002 P1B - 6,8?3C58 ff - 8, 768286 £ lRL -
1.502,85 LIRES - 2,~ J'L - 180,822 ESC - 0,73'1395 UK£ 
CoOt CA1 d'approvisionne•nt en brut de l& Coaunaut.6 
Cll cost ot CUmunity crude oil supplies 
Cll-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbaft 
Prix 
Price 19,78 I/bbl 
Preis 
llois 1KVRIER 1998 
Month J'IBROARY 1990 
llomt l'IBROAR 1999 
Tous renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent 81.re obtenus en t616pbonant au no. (82)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained. by tele)llloning (82)235.18.59 
Auskunf't iiber den Beaug des 01-Bulletin erbalten Sie untar der Teleron-Nr. (02)235.18.39. 
Le lulletin publie: 
The lulletin publishes: 
Das Bulletin verot-
fentlicbt: 
+ 2 S s. 
X 1 I$, 
cbaque semine les prix hors droits et taxes l la consoaa.tion en 110nnaies na.tionales, dollan et ecus -
le coilt CAl •nauel cOIIIIIUl'l&Utaire (donn6es les plus r6oentes). 
amue mois lea prix de vente &WC consomateurs pra.tiqU6S &U 15 de CbaqU8 IIOiS en -.nnaiel D&tiom 
ll&rs et 6cus. 
chague trimestre le co1lt CAl trimestriel pour claque It.at aambre. (s6r1e historique) 
each week cons1a19r prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CIJ cost i'or the Comuoity (most recent a'V&ilable data). 
each 110ntb the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
doll&rs and ecus. 
each quarter the quarterly Cll' cost for each llellber state (historica.1. series). 
wochentlich die Verbraucberpreise ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wihrung, Doll&r und JDJ, clie 
mona.tlicben Cir-Kosten der Gemeinscbat't (letzte verl'iigtare Daten). 
monatlicb die Verbr&ucbarpreise, erhoben am 15. Jed.en Nona.ts, in nationa.ler llhrung, Dollar und ICO. 
Quartalsweise die Cll'-losten des Quart&ls ror Jedan Nit.gliedsstaat (Zeitreiben). 
:mJRO sans plollb ( 95 ROH) 
IDRO unleaded. ( 95 lDf) 
IORO-SOPm unverblei t ( 95 ROZ) 

